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B. METODE
C. PERSAMAAN PENGEMASAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA DAN   
 BAHASA INGGRIS
1. PENGEDEPANAN KONSTITUEN
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2. PEMINDAHAN KONSTITUEN KE POSISI AKHIR
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3. PENGEMASAN INFORMASI MELALUI DISLOKASI KIRI
him it
4. PENGEMASAN INFORMASI DENGAN CLEFT
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5. PEMBALIKAN LOKATIF
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stood
6. PEMASIFAN
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D. PERBEDAAN PENGEMASAN INFORMASI ANTARA BAHASA INDONESIA DAN BAHASA  
 INGGRIS
1. PERBEDAAN DALAM TOPIKALISASI
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2. PERBEDAAN DALAM KONSTRUKSI CLEFT 
it
3. PERBEDAAN DALAM PEMASIFAN
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4. PERBEDAAN DALAM ALTERNASI TRANSITIVITAS
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E. MENGAPA TERDAPAT PERSAMAAN DAN PERBEDAAN?
1. PERBEDAAN KEKETATAN URUTAN KATA
     
nasi goreng the metal 
2. PENGISI FUNGSI PREDIKAT YANG BERBEDA
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tense
3. BAHASA INDONESIA PENAMPIL TOPIK DAN BAHASA INGGRIS PENAMPIL SUBJEK
 it 
 it meaningless
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F. SIMPULAN DAN SARAN
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Ingleses
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The Use of 
